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2015年 1月 15日～22日に中国広州市立 T小学校の全学年児童の保護者 480人、2015年
11月 13日～20日に広州市立 H小学校の全学年児童の保護者 540人、計 1,020人を対象に、
無記名にてアンケート調査を実施した。T小学校の回収率は 83.5%(401名)、H小学校の回収
率は 87.0%(470名)であった。身体状況の評価に必要である性別、年齢、身長、体重を欠損
した者(57人)のデータを削除し、T小学校 375人 (一学年 69人、二学年 66人、三学年 63
人、四学年 70人、五学年 57人、六学年 50人)、H小学校 439人(一学年 71人、二学年 77








































































































高得点 18点、最小得点 6 点)と得点化した。食意識・食行動の合計得点を算出し、身体





















男児 女児 低学年 中学年 高学年
人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
就寝時間
　午後10時以前 502(61.7) 219(61.9) 283(61.5) 217(76.7) 180(61.9) 105(43.8)
  午後10時より後 312(38.3) 135(38.1) 177(38.5) 66(23.3) 111(38.1) 135(56.3)
起床時間
  午前7時以前 479(58.8) 199(56.2) 280(60.9) 180(63.6) 174(59.8) 125(52.1)
　午前7時より後 335(41.2) 155(43.8) 180(39.1) 103(36.4) 117(40.2) 115(47.9)
運動習慣‡
  高群 270(33.2) 118(33.3) 152(33.0) 113(39.9) 85(29.2) 72(30.0)
　低群 544(66.8) 236(66.7) 308(67.0) 170(60.1) 206(70.8) 168(70.0)
排便習慣§
  高群 612(75.2) 272(76.8) 340(73.9) 206(72.8) 227(78.0) 179(74.6)



















児童の属性について、男児 354名、女児 460名であり、一人っ子の割合は全体の 69.8% 、
男女それぞれ 71.7％と 69.3％であった。 
生活習慣の実態及び性差、学年差について、表Ⅱ-2-1にまとめた。10時より前に就寝
する児童は男児 61.9％、女児 61.5％であり、7 時より前に起床する児童は男児 56.2％、
女児 60.9％であった。運動習慣、排便習慣について、運動習慣は週 4 回以上の「高群」






意に高かった(p<0.001, p=0.026, p=0.011)。  
 
















共に 80.5 ％、夕食は 93.5％であった。また、間食・清涼飲料水の摂取状況について、






(p=0.003, p=0.048, p=0.001, p=0.016)。また低学年の児童は、清涼飲料水をほとんど
飲まない者の割合が有意に低かった（p=0.010)。 









男児 女児 低学年 中学年 高学年
人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
朝食の摂取状況
  毎日食べる 729(89.6) 411(89.3) 318(89.8) 265(93.6) 261(89.7) 203(84.6)
  毎日ではない  85(10.4) 49(10.7) 36(10.2) 18(6.4) 30(10.3) 37(15.4)
朝食の質
　良い 115(14.1) 51(14.4) 64(13.9) 50(17.7) 30(10.3) 35(14.6)
　普通 189(23.2) 101(28.5) 88(19.1) 68(24.0) 75(25.8) 46(19.2)
　悪い 510(62.7) 202(57.1) 308(67.0) 165(58.3) 186(63.9) 159(66.3)
夕食の規則性
  規則 726(89.2) 326(92.1) 400(87.0) 268(94.7) 252(86.6) 206(85.8)
  不規則  88(10.8) 28(7.9) 60(13.0) 15(5．3) 39(13.4) 34(14.2)
共食状況
朝食
　共食 655(80.5) 289(81.6) 366(79.6) 239(84.5) 237(81.4) 179(74.6)
　孤食 159(19.5) 65(18.4) 94(20.4) 44(15.5) 54(18.6) 61(25.4)
夕食
　共食 761(93.5) 331(93.5) 430(93.5) 271(95.8) 269(92.4) 221(92.1)
　孤食  53(6.5) 23(6.5) 30(6.5) 12(4.2) 22(7.6) 19(7.9)
間食
  週に4回以上 255(31.3) 108(30.5) 147(32.0) 90(31.8) 79(27.1) 86(35.8)
  週に2～3回 317(38.9) 144(40.7) 173(37.6) 111(39.2) 123(42.3) 83(34.6)
  ほとんど食べない 242(29.7) 102(28.8) 140(30.4) 82(29.0) 89(30.6) 71(29.6)
清涼飲料水
  週に4回以上  70(8.6) 40(11.3) 30(6.5) 16(5.7) 31(10.7) 23(9.6)
  週に2～3回 167(20.5) 87(24.6) 80(17.4) 47(16.6) 58(19.9) 62(25.8) 
  ほとんど飲まない 577(70.9) 227(64.1) 350(76.1) 220(77.7) 202(69.4) 155(64.6)
ファーストフード
  週に1回以上  79(9.7) 44(12.4) 35(7.6) 19(6.7) 31(10.7) 29(12.1)
  月に1～2回 322(39.6) 136(38.4) 186(40.4) 113(39.9) 114(39.2) 95(39.6)












































意に低かった(p=0.018, p=0.006, p=0.002, p=0.008)。 
   食行動について、男女共に半数未満の児童が「よくある」と回答した項目は、「味わっ
て食べる」、「色々な食べ物を食べる」、「食事のマナーを注意して食べる」であった。「三
食必ず食べる」という項目は、男女ともに約 90％の児童が「よくある」と回答した。53.7％
















男児 女児 低学年 中学年 高学年
人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
食意識
食事が大切だと思う
　とても思う 366(45.0) 154(43.5) 212(46.1) 105(37.1) 135(46.4) 126(52.5)
　まあまあ思う 317(38.9) 144(40.7) 173(37.6) 126(44.5) 102(36.4) 85(35.4)
  どちらも言えない 81(10.0) 35(9.9) 46(10.0) 35(12.4) 30(10.3) 16(6.7)
　あまり思わない/全然思わない 50(6.1) 21(5.9) 29(6.3) 17(6.0) 20(6.9) 13(5.4)
食事が楽しいと思う
　とても思う 284(34.9) 109(30.8) 175(38.0) 79(27.9) 101(34.7) 104(36.6)
　まあまあ思う 339(41.6) 162(45.8) 177(38.5) 132(46.6) 113(38.8) 94(27.7)
  どちらも言えない 126(15.5) 52(14.7) 74(16.1) 47(16.6) 48(16.5) 31(24.6)
　あまり思わない/全然思わない 65(8.0) 31(8.8) 34(7.4) 25(8.8) 29(10.0) 11(4.6)
残すことがもったいないと思う
　とても思う 264(32.4) 117(33.1) 147(32.0) 68(24,0) 110(38.8) 86(35.8)
　まあまあ思う 318(39.1) 140(39.5) 178(38.7) 121(42.8) 107(36.8) 90(37.5)
  どちらも言えない 133(16.3) 61(17.2) 72(15.7) 54(19.1) 35(12.0) 44(18.3)
　あまり思わない/全然思わない 99(12.2) 36(10.2) 63(13.7) 40(14.1) 39(13.4) 20(8.3)
感謝の心を持っている
　とても思う 201(24.7) 96(27.1) 105(22.8) 52(18.4) 84(28.9) 65(27.1)
　まあまあ思う 275(33.8) 107(30.2) 168(36.5) 101(35.7) 101(34.7) 73(30.4)
  どちらも言えない 235(28.9) 101(28.5) 134(29.1) 81(28.6) 77(26.5) 77(32.1)
　あまり思わない/全然思わない 103(12.7) 50(14.1) 53(11.5) 49(17.3) 29(10.0) 25(10.4)
食行動
残さずに食べる
　よくある 419(41.5) 190(53.7) 229(49.8) 142(50.2) 148(50.9) 129(53.8)
　時々ある 206(25.3) 80(22.6) 126(27.4) 70(24.7) 74(25.4) 62(25.8)
　たまにある/ない 189(23.2) 84(23.7) 105(22.8) 71(25.1) 69(23.7) 49(20.4)
よく噛んで食べる
　よくある 502(61.7) 194(54.8) 308(67.0) 179(63.3) 181(62.2) 142(59.2)
　時々ある 191(23.5) 94(26.6) 97(21.0) 62(21.9) 63(21.6) 66(27.5)
　たまにある/ない 121(14.9) 66(18.6) 55(12.0) 42(14.8) 47(16.2) 32(13.3)
三食必ず食べる
　よくある 727(89.3) 329(92.9) 398(86.5) 263(92.9) 261(89.7) 203(84.6)
　時々ある  48(5.9) 11(3.1) 37(8.0) 14(4.9) 19(6.5) 15(6.3)
　たまにある/ない  39(4.8) 14(4.0) 25(5.4) 6(2.1) 11(3.8) 22(9.2)
味わって食べる
　よくある 385(47.3) 172(48.6) 213(46.3) 135(47.7) 142(48.8) 108(45.0)
　時々ある 251(30.8) 104(29.4) 147(32.0) 85(30.0) 80(27.5) 86(35.8)
　たまにある/ない 178(21.9) 78(22.0) 100(21.7) 63(22.3) 69(23.7) 46(19.2)
色々な食べ物を食べる
　よくある 315(38.7) 130(36.7) 190(41.3) 95(33.6) 120(41.2) 105(43.8)
　時々ある 259(31.8) 117(33.1) 142(30.9) 101(35.7) 78(26.8) 80(33.3)
　たまにある/ない 240(29.5) 107(30.2) 128(27.8) 87(30.7) 93(32.0) 55(22.9)
食事のマナーに注意しながら食べる
　よくある 351(43.1) 138(39.0) 213(46.3) 126(44.5) 113(38.8) 112(46.7)
　時々ある 347(42.6) 152(42.9) 195(42.4) 116(41.0) 133(45.7) 98(40.8)




















































意して食べる」で「とても思う」者の割合が有意に高かった(p=0.012, p=0.035, p=0.005)。 
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10時より前 10時より後 7時より前 7時より後 高群 低群 高群 低群
人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
朝食の摂取状況
  毎日食べる 459(91.4) 270(86.5) 442(92.3) 287(85.7) 245(90.7) 484(89.0) 558(91.2) 171(84.7)
  毎日ではない 43(8.6) 42(13.5) 37(7.7) 48(14.3) 25(9.3) 60(11.0) 54(8.8) 31(15.3)
朝食の質
　良い 78(15.8) 37(12.1) 72(15.4) 43(13.0) 37(14.0) 78(14.6) 93(15.4) 22(11.2)
　普通 124(25.2) 65(21.2) 124(26.4) 65(19.7) 67(25.3) 122(22.8) 141(23.4) 48(24.5)
　悪い 291(59.0) 204(66.7) 273(58.2) 222(67.3) 161(60.8) 334(62.5) 369(61.2) 126(64.3)
夕食の規則性
  規則 463(92.2) 263(84.3) 437(91.2) 289(86.3) 243(90.0) 483(88.8) 552(90.2) 174(86.1)
  不規則 39(7.8) 49(15.7) 42(8.8) 46(13.7) 27(10.0) 61(11.2) 60(9.8) 28(13.9)
間食
  週に4回以上 151(30.1) 104(33.3) 136(28.4) 119(35.5) 72(26.7) 183(33.6) 181(29.6) 74(36.6)
  週に2～3回 200(39.8) 117(37.5) 197(41.1) 120(35.8) 105(38.9) 212(39.0) 240(39.2) 77(38.1)
  ほとんど食べない 151(30.1) 91(29.2) 146(30.5) 96(28.7) 93(34.4) 149(27.4) 191(31.2) 51(25.2)
清涼飲料水
  週に4回以上 31(6.2) 39(12.5) 37(7.7) 33(9.9) 20(7.4) 50(9.2) 49(8.0) 21(10.4)
  週に2～3回 96(19.1) 71(22.8) 95(19.8) 72(21.5) 46(17.0) 121(22.2) 125(20.4) 42(20.8)
  ほとんど飲まない 375(74.7) 202(64.7) 347(72.4) 230(68.7) 204(75.6) 373(68.6) 438(71.6) 139(68.8)
ファーストフード
  週に1回以上 32(6.4) 47(15.1) 42(8.8) 37(11.0) 20(7.4) 59(10.8) 55(9.0) 24(11.9)
  月に1～2回 205(40.8) 117(37.5) 192(40.1) 130(38.8) 90(33.3) 232(42.6) 234(38.2) 88(43.6)
































共食 孤食 共食 孤食
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
食意識
食事が大切だと思う
　とても思う 301(46.0) 65(40.9) 347(45.6) 19(35.8)
　まあまあ思う 264(40.3) 53(33.3) 301(39.6) 16(30.2)
  どちらも言えない 58(8.9) 23(14.5) 72(9.5) 9(17.0)
　あまり思わない/全然思わない 32(4.9) 18(11.3) 41(5.4) 9(17.0)
食事が楽しいと思う
　とても思う 235(35.9) 49(30.8) 268(35.2) 16(30.29
　まあまあ思う 282(43.1) 57(35.8) 321(42.2) 18(34.0)
  どちらも言えない 91(13.9) 35(22.0) 115(15.1) 11(20.8)
　あまり思わない/全然思わない 47(7,2 18(11.3) 57(7.5) 8(15.19
残すことがもったいないと思う
　とても思う 214(32.7) 50(31.4) 248(32.6) 16(30.2)
　まあまあ思う 267(40.8) 51(32.1) 301(39.6) 17(32.1)
  どちらも言えない 98(15.0) 35(22.0) 122(16.0) 11(20.8)
　あまり思わない/全然思わない 76(11.6) 23(14.5) 90(11.8) 9(17.0)
感謝の心を持っている
　とても思う 170(26.0) 31(19.5) 189(24.8) 12(22.6)
　まあまあ思う 222(33.9) 53(33.3) 256(33.6) 19(35.8)
  どちらも言えない 185(28.2) 50(31.49 222(29.2) 13(24.5)
　あまり思わない/全然思わない 78(11.9) 25(15.7) 94(12.4) 9(17.0)
食行動
残さずに食べる
　よくある 340(51.9) 79(49.7) 394(51.8) 25(47.2)
　時々ある 164(25.0) 42(26.4) 196(25.8) 10(18.9)
　たまにある/ない 151(23.1) 38(23.9) 171(22.5) 18(34.0)
よく噛んで食べる
　よくある 406(62.0) 96(60.4) 475(62.4) 27(50.9)
　時々ある 149(22.7) 42(26.4) 179(23.5) 12(22.6)
　たまにある/ない 100(15.3) 21(13.2) 107(14.1) 14(26.4)
三食必ず食べる
　よくある 595(90.8) 132(83.0) 685(90.0) 42(79.2)
　時々ある 32(4.9) 16(10.1) 40(5.3) 8(15.1)
　たまにある/ない 28(4.3) 11(6.9) 36(4.7) 3(5.7)
味わって食べる
　よくある 326(49.8) 59(37.1) 363(47.7) 22(41.5)
　時々ある 202(30.8) 49(30.8) 239(31.4) 12(22.6)
　たまにある/ない 127(19.4) 51(32.1) 159(20.9) 19(35.8)
色々な食べ物を食べる
　よくある 269(41.1) 46(28.9) 295(38.8) 20(37.7)
　時々ある 211(32.2) 48(30.2) 245(32.3) 14(26.4)
　たまにある/ない 175(26.7) 65(40.9) 221(29.0) 19(35.8)
食事のマナーに注意しながら食べる
　よくある 294(44.9) 57(35.8) 336(44.2) 15(28.3)
　時々ある 275(42.0) 72(45.3) 324(42.6) 23(43.4)


















































(p=0.004, p<0.001, p=0.001, P<0.001)。また、行事食に関する会話と「味わって食べ
る」、「色々な食べ物を食べる」、「食事のマナーを注意して食べる」の3つの食行動とはそ
れぞれ有意な関連が見られた(p=0.005, p=0.001, p=0.001)。 
さらに、家で食べる行事食について、図Ⅱ-2-1に複数回答による結果を示した、十五
夜の月餅、次いで端午の節句のちまき、ゲンショウ節の元宵が約90％であった。 








 図Ⅱ-2-1 家庭で食べる行事食（複数回答） 
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よくある 時々ある たまにある/ない よくある 時々ある たまにある/ない
人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
食意識
食事が大切だと思う
　とても思う 236(48.3) 94(41.6) 36(36.4) 108(49.5) 161(47.6) 97(37.6)
　まあまあ思う 180(36.8) 102(45.1) 35(35.4) 82(37.6) 133(39.3) 102(39.5)
  どちらも言えない 48(9.8) 17(7.5) 16(16.1) 12(5.5) 30(8.9) 39(15.1)
　あまり思わない/全然思わない 25(5.1) 13(5.8) 12(12.1) 16(7.3) 14(4.1) 20(7.8)
食事が楽しいと思う
　とても思う 199(40.7) 67(29.6) 18(18.2) 96(44.0) 127(37.6) 61(23.6)
　まあまあ思う 193(39.5) 107(47.3) 39(39.4) 85(39.0) 139(41.1) 115(44.6)
  どちらも言えない 64(13.1) 36(15.9) 26(26.3) 19(8.7) 46(13.6) 61(23.6)
　あまり思わない/全然思わない 33(6.7) 16(7.1) 16(16.2) 18(8.3) 26(7.7) 21(8.1)
残すことがもったいないと思う
　とても思う 161(32.9) 79(35.0) 24(24.2) 89(40.8) 113(33.4) 62(24.0)
　まあまあ思う 201(41.1) 83(36.7) 34(34.3) 81(37.2) 133(39.3) 104(40.3)
  どちらも言えない 72(14.7) 40(17.7) 21(21.2) 26(11.9) 51(15.1) 56(21.7)
　あまり思わない/全然思わない 55(11.2) 24(10.6) 20(20.2) 22(10.1) 41(12.1) 36(14.0)
感謝の心を持っている
　とても思う 133(27.2) 52(23.0) 16(16.2) 76(34.9) 79(23.4) 46(17.8)
　まあまあ思う 164(33.5) 79(35.0) 32(32.2) 68(31.2) 123(36.4) 84(32.6)
  どちらも言えない 130(26.6) 68(30.1) 37(37.4) 55(25.2) 96(28.4) 84(32.6)
　あまり思わない/全然思わない 62(12.7) 27(11.9) 14(14.1) 19(8.7) 40(11.8) 44(17.1)
食行動
残さずに食べる
　よくある 253(51.7) 121(53.5) 45(45.5) 125(57.3) 171(50.6) 123(47.7)
　時々ある 122(24.9) 62(27.4) 22(22.2) 51(23.4) 90(26.6) 65(25.2)
　たまにある/ない 114(23.3) 43(19.0) 32(32.3) 42(19.3) 77(22.8) 70(27.1)
よく噛んで食べる
　よくある 312(63.8) 138(61.1) 52(52.5) 149(68.3) 203(60.1) 150(58.1)
　時々ある 107(21.9) 59(26.1) 25(25.3) 38(17.4) 84(24.9) 69(26.7)
　たまにある/ない 70(14.3) 29(12.8) 22(22.2) 31(14.2) 51(15.1) 39(15.1)
三食必ず食べる
　よくある 443(90.6) 198(87.6) 86(86.9) 194(89.0) 308(91.1) 225(87.2)
　時々ある 23(4.7) 19(8.4) 6(6.1) 14(6.4) 17(5.0) 17(6.6)
　たまにある/ない 23(4.7) 9(4.0) 7(7.1) 10(4.6) 13(3.8) 16(6.2)
味わって食べる
　よくある 258(52.8) 93(41.2) 34(34.3) 118(54.1) 159(47.0) 108(41.9)
　時々ある 146(29.9) 77(43.1) 28(28.3) 68(31.2) 107(31.7) 76(29.5)
　たまにある/ない 85(17.4) 56(24.8) 37(37.4) 32(14.7) 72(21.3) 74(28.7)
色々な食べ物を食べる
　よくある 211(43.1) 77(34.1) 27(27.3) 103(47.2) 133(39.3) 79(30.6)
　時々ある 150(30.7) 80(35.4) 29(29.3) 64(29.4) 113(33.4) 82(31.8)
　たまにある/ない 128(26.2) 69(30.5) 43(43.4) 51(23.4) 92(27.2) 97(37.6)
食事のマナーに注意しながら食べる
　よくある 222(45.4) 88(38.9) 41(41.4) 108(49.5) 154(45.6) 89(34.5)
　時々ある 209(42.7) 106(46.9) 32(32.3) 87(39.9) 144(42.6) 116(45.0)































肥満 過体重 適正 軽度やせ 高度やせ
n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
　男児 40(11.3) 70(19.8) 202(57.1) 18(5.1) 24(6.8)
  女児 22(4.8) 29(6.3) 315(68.5) 53(11.5) 41(8.9)
  全体 62(7.6) 99(12.2) 517(63.5) 71(8.7) 65(8.0)
高度肥満 中等度肥満 軽度肥満 普通 軽度やせ 高度やせ
n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
　男児 7(2.0) 19(5.4) 46(13.0) 254(71.8) 17(4.8) 11(3.1)
  女児 4(0.9) 7(1.5) 24(5.2) 339(73.7) 68(14.8) 18(3.9)











7.6％、過体重 12.2％、軽度やせ 8.7％、中高度やせ 8.0％であった。また、男児は肥満傾
向(肥満・過体重)の割合が高く、女児はやせ傾向(軽度やせ・中高度やせ)の割合が高く、
性差が見られた(p<0.001)。日本の基準 31)を使って算出した結果は、高度肥満 1.4％、中等
度肥満 3.2％、軽度肥満 8.6％、軽度やせ 10.4％、高度やせ 3.6%であり、身体状況に関す
る性差が見られた(p<0.001)。中国の診断基準を用いて算出した結果は、日本の基準によっ
て算出した結果より、肥満傾向(中国 19.8％、日本 13.2％)、やせ傾向(中国 16.7％、日本
14.0％)の割合が高くなった。また、学年(低学年、中学年、高学年)と身体状況との関連を
検討したが、学年の有意差は見られなかった。 














肥満 過体重 適正 軽度やせ 高度やせ
n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
就寝時間
　午後10時以前 502(61.7) 38(61.3) 60(60.6) 319(61.7) 41(57.7) 44(67.7)
  午後10時より後 312(38.3) 24(38.7) 39(39.4) 198(38.3) 30(42.3) 21(32.3)
起床時間
　午前7時以前 479(58.8) 40(64.5) 57(57.6) 310(60.0) 35(49.3) 37(56.9)
  午前7時より後 335(41.2) 22(35.5) 42(42.4) 207(40.0) 36(50.7) 28(43.1)
運動習慣‡
　高群 270(33.2) 11(17.7) 26(26.3) 189(36.6) 23(32.4) 21(32.3)
　低群 544(66.8) 51(82.3) 73(73.7) 328(63.4) 48(67.6) 44(67.7)
排便習慣§
　高群 612(75.2) 35(56.5) 71(71.7) 407(78.7) 52(73.2) 47(72.3)

































肥満 過体重 適正 軽度やせ 高度やせ
n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
朝食の摂取状況
  毎日食べる 729(89.6) 48(77.4) 90(90.9) 475(91.9) 61(85.9) 55(84.6)
  毎日ではない 85(10.4) 14(22.6) 9(9.1) 42(8.1) 10(14.1) 10(15.4)
夕食
  規則 726(89.2) 47(75.8) 90(90.9) 467(90.3) 65(91.5) 57(87.7)
  不規則 88(10.8) 15(24.2) 9(9.1) 50(9.7) 6(8.5) 8(12.3)
共食状況
朝食
　共食 655(80.5) 44(71.0) 78(78.8) 430(83.2) 55(77.5) 48(73.8)
　孤食 159(19.5) 18(29.0) 21(21.2) 87(16.8) 16(22.5) 17(26.2)
夕食
　共食 761(93.5) 54(87.1) 91(91.9) 493(95.4) 65(91.5) 58(89.2)
　孤食 53(6.5) 8(12.9) 8(8.1) 24(4.6) 6(8.5) 7(10.8)
間食
  週に4回以上 255(31.3) 39(62.9) 36(36.4) 140(27.1) 22(31.0) 18(27.7)
  週に2～3回 317(38.9) 15(24.2) 40(40.4) 216(41.8) 18(25.4) 28(43.1)
  ほとんど食べない 242(29.7) 8(12.9) 23(23.2) 161(31.1) 31(43.7) 19(29.2)
清涼飲料水
  週に4回以上 70(8.6) 25(40.3) 14(14.1) 24(4.6) 3(4.2) 4(6.2)
  週に2～3回 167(20.5) 18(29.0) 22(22.2) 103(19.9) 10(14.1) 14(21.5)
  ほとんど飲まない 577(70.9) 19(30.6) 63(63.6) 390(75.4) 58(81.7) 47(72.3)
ファーストフード
  週に1回以上 79(9.7) 19(30.6) 13(13.1) 33(6.4) 4(5.6) 10(15.4)
  月に1～2回 322(39.6) 33(53.2) 49(49.5) 194(37.5) 24(33.8) 22(33.8)
  ほとんど食べない 413(50.7) 10(16.1) 37(37.4) 290(56.1) 43(60.6) 33(50.8)
食事にかかる時間
  15分以内　　 100(12.3) 10(16.1) 22(22.2) 60(11.6) 5(7.0) 3(4.6)
  15分～30分 563(69.2) 44(71.0) 65(65.7) 357(69.1) 49(69.0) 48(73.8)






















































肥満 過体重 適正 軽度やせ 高度やせ
n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
食意識
食事が大切だと思う
　とても思う 366(45.0) 25(40.3) 47(47.5) 247(47.8) 28(39.4) 19(29.2)
　まあまあ思う 317(38.9) 27(43.5) 41(41.4) 195(37.7) 27(38.0) 27(41.5)
　どちらとも言えない 81(10.0) 4(6.5) 6(6.1) 59(11.4) 4(5.6) 8(12.3)
　あまり思わない/全然思わない 50(6.1) 6(9.7) 5(5.1) 16(3.1) 12(16.9) 11(16.9)
食事が楽しいと思う
　とても思う 284(34.9) 21(33.9) 33(33.3) 194(37.5) 18(25.4) 18(27.7)
　まあまあ思う 339(41.6) 24(38.7) 54(54.5) 213(41.2) 25(35.2) 23(35.4)
　どちらとも言えない 126(15.5) 11(17.7) 6(6.1) 85(16.4) 12(16.9) 12(18.5)
　あまり思わない/全然思わない 65(8.0) 6(9.7) 6(6.1) 25(4.8) 16(22.5) 12(18.5)
残すことがもったいないと思う
　とても思う 264(32.4) 20(32.3) 33(33.3) 174(33.7) 21(29.6) 16(24.6)
　まあまあ思う 318(39.1) 24(38.7) 43(43.4) 209(40.4) 22(31.0) 20(30.8)
　どちらとも言えない 133(16.3) 10(16.1) 15(15.2) 87(16.8) 7(9.9) 14(21.5)
　あまり思わない/全然思わない 99(12.2) 8(12.9) 8(8.1) 47(9.1) 21(29.6) 15(23.1)
感謝の心を持っている
　とても思う 201(24.7) 17(27.4) 25(25.3) 130(25.1) 14(19.7) 15(23.1)
　まあまあ思う 275(33.8) 17(27.4) 36(36.4) 188(36.4) 25(35.2) 9(13.8)
　どちらとも言えない 235(28.9) 19(30.6) 22(22.2) 147(28.4) 24(33.8) 23(35.4)
　あまり思わない/全然思わない 103(12.7) 9(14.5) 16(16.2) 52(10.1) 8(11.3) 18(27.7)
食意識合計† 12(10.0,14.0) 11.5(9.0,14.0) 12(11.0,14.0) 12(10.5,14) 11(8.0,13.0) 11(7.5,13.0)  <0.001∥
食行動
残さずに食べる
　よくある 419(51.5) 35(56.5) 55(55.6) 270(52.2) 35(49.3) 24(36.9)
　時々ある 206(25.3) 12(19.4) 27(27.3) 136(26.3) 12(16.9) 19(29.2)
　たまにある/ない 189(23.2) 15(24.2) 17(17.2) 111(21.5) 24(33.8) 22(33.8)
よく噛んで食べる
　よくある 502(61.7) 27(43.5) 50(50.5) 336(65.0) 45(63.4) 44(67.7)
　時々ある 191(23.5) 21(33.9) 29(29.3) 112(21.7) 20(28.2) 9(13.8)
　たまにある/ない 121(14.9) 14(22.6) 20(20.2) 69(13.3) 6(8.5) 12(18.5)
三食必ず食べる
　よくある 727(89.3) 45(72.6) 91(91.9) 478(92.5) 60(84.5) 53(81.5)
　時々ある 48(5.9) 8(12.9) 4(4.0) 24(4.6) 7(9.9) 5(7.7)
　たまにある/ない 39(4.8) 9(14.5) 4(4.0) 15(2.9) 4(5.6) 7(10.8)
味わって食べる
　よくある 385(47.3) 22(35.5) 50(50.5) 261(50.5) 23(32.4) 29(44.6)
　時々ある 251(30.8) 24(38.7) 29(29.3) 153(29.6) 29(40.8) 16(24.6)
　たまにある/ない 178(21.9) 16(25.8) 20(20.2) 103(19.9) 19(26.8) 20(30.8)
色々な食べ物を食べる
　よくある 315(38.7) 29(46.8) 33(33.3) 212(41.0) 25(35.2) 16(24.6)
　時々ある 259(31.8) 16(25.8) 32(32,3) 169(32.7) 22(31.0) 20(30.8)
　たまにある/ない 240(29.5) 17(27.4) 34(34.3) 136(26.3) 24(33.8) 29(44.6)
食事のマナーに注意しながら食べる
　よくある 351(43.1) 11(17.7) 33(33.3) 250(48.4) 33(46.5) 24(36.9)
　時々ある 347(42.6) 33(53.2) 50(50.5) 208(40.2) 26((36.6) 30(46.2)
　たまにある/ない 116(14.3) 18(29.0) 16(16.2) 59(11.4) 12(16.9) 11(16.9)







































































































率約 3 %39)と比較すると、日中の基準で算出した結果共に、中国児童の肥満傾向は約 2倍・
やせ傾向は約 5倍多かった。また、「2010年中国学生体質与健康調査」35)によれば、7歳～










































































大項目 中項目 小項目 



















































回答者と子供の続柄は、父親 193人、母親 597人、祖母・祖父 16人、その他 2人、未回
答 6 名を除き、計 808 人であった。以降子供と保護者との関連について、父親と母親の回
答のみ解析を行った。また、今回の調査では、同一学校に同じ家庭から複数の子供が通っ
ていた場合について特別に処理せずに、解析を行った。 






















































　　思う 397(50.3) 312(52.3) 85(44.0)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 393(49.7) 285(47.7) 108(56.0)
　子供が食知識を習得することは必要だ
　　思う 316(40.0) 235(39.4) 81(42.0)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 474(60.0) 362(76.4) 112(58.0)
　学校で飲食・栄養教育プログラムの実施が必要だ
　　思う 343(43.4) 260(43.6) 83(43.0)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 447(56.6) 337(56.4) 110(57.0)
　栄養に関する講座に参加したい
　　思う 128(16.2) 95(15.9) 33(17.1)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 662(83.8) 502(84.1) 160(82.9)
食意識
　栄養バランス
  　注意する 622(78.7) 487(81.6) 135(69.9)
  　注意しない 168(21.3) 110(18.4) 58(30.1)
　味
  　注意する 634(80.3) 482(80.7) 152(78.8)
  　注意しない 156(19.7) 115(19.3) 41(21.2)
 安全性
  　注意する 596(75.4) 461(77.2) 135(69.9)
  　注意しない 194(24.6) 136(22.8) 58(30.1)
 新鮮度
  　注意する 563(71.3) 428(71.7) 135(69.9)
  　注意しない 227(28.7) 169(28.3) 58(30.1)
 旬の食材
  　注意する 449(56.8) 360(60.3) 89(46.1)
  　注意しない 341(43.2) 237(39.7) 104(53.9)
 調味料・油の量
  　注意する 405(51.3) 315(52.8) 90(46.6)
  　注意しない 385(48.7) 282(47.2) 103(53.4)
 適切な量
  　注意する 388(49.1) 304(50.9) 84(43.5)
  　注意しない 402(50.9) 293(49.1) 109(56.5)
 色・見た目
  　注意する 305(38.6) 248(41.5) 57(29.5)
  　注意しない 485(61.4) 349(58.5) 136(70.5)
食知識
　五大栄養素
　　よく知っている 104(13.1) 92(15.4) 12(6.2)
　　名前だけ知っている 382(48.4) 291(48.7) 91(47.2)
　　全く知らない 304(38.5) 214(35.8) 90(46.6)
　膳食指南†
　　よく知っている 78(9.9) 64(10.7) 14(7.3)
　　名前だけ知っている 298(37.7) 234(39.2) 64(33.2)
　　全く知らない 414(52.4) 299(50.1) 115(59.6)
　膳食宝塔‡
　　よく知っている 135(17.1) 118(19.8) 17(8.8)
　　名前だけ知っている 321(40.6) 267(44.7) 54(28.0)






















































n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
飲食・栄養教育に関する意識
　子供の栄養状況への関心
　　思う 308(51.6) 64(69.6) 147(50.5) 97(45.3) 45(70.3) 127(54.3) 136(45.5) 77(65.3) 138(51.7) 93(43.9)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 289(48.4) 28(30.4) 144(49.5) 117(54.7) 19(29.7) 107(45.7) 163(54.5) 41(34.7) 129(48.3) 119(56.1)
　子供が食知識を習得することは必要だ
　　思う 235(39.4) 52(56.5) 121(41.6) 62(29.0) 37(57.8) 102(43.6) 96(32.1) 64(54.2) 109(40.8) 62(29.2)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 362(60.6) 40(43.5) 170(58.4) 152(71.0) 27(42.2) 132(56.4) 203(67.9) 54(45.8) 158(59.2) 150(70.8)
　学校で飲食・栄養教育プログラムの実施が必要だ
　　思う 260(43.6) 40(43.5) 124(42.6) 96(44.9) 31(48.4) 103(44.0) 126(42.1) 63(53.4) 115(43.1) 82(38.7)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 337(56.4) 52(56.5) 176(57.4) 118(55.1) 33(51.6) 131(56.0) 173(57.9) 55(46.6) 152(56.9) 130(61.3)
　栄養に関する講座に参加したい
　　思う 95(15.9) 16(17.4) 44(15.1) 35(16.4) 13(20.3) 41(17.5) 41(13.7) 25(21.2) 40(15.0) 30(14.2)





































































n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
栄養バランス
  注意する 487(81.6) 85(92.4) 250(85.9) 152(71.0) 60(93.8) 209(89.3) 218(72.9) 110(93.2) 223(83.5) 154(72.6)
  注意しない 110(18.4) 7(7.6) 41(14.1) 62(29.0) 4(6.3) 25(10.7) 81(27.1) 8(6.8) 44(16.5) 58(27.4)
味
  注意する 482(80.7) 78(84.8) 226(77.7) 178(83.2) 54(84.4) 183(78.2) 245(81.9) 102(86.4) 207(77.5) 173(81.6)
  注意しない 115(19.3) 14(15.2) 65(22.3) 36(16.8) 10(15.6) 51(21.8) 54(18.1) 16(13.6) 60(22.5) 39(18.4)
安全性
  注意する 461(77.2) 74(80.4) 227(78.0) 160(74.8) 54(84.4) 184(78.6) 223(74.6) 101(85.6) 211(79.0) 149(70.3)
  注意しない 136(22.8) 18(19.6) 64(22.0) 54(25.2) 10(15.6) 50(21.4) 76(25.4) 17(14.4) 56(21.0) 63(29.7)
新鮮度
  注意する 428(71.7) 72(78.3) 212(72.9) 144(67.3) 51(79.7) 168(71.8) 209(69.9) 93(78.8) 189(70.8) 146(68.9)
  注意しない 169(28.3) 20(21.7) 79(27.1) 70(32.7) 13(20.3) 66(28.2) 90(30.1) 25(21.2) 78(29.2) 66(31.1)
旬の食材
  注意する 360(60.3) 59(64.1) 182(62.5) 119(55.6) 49(76.6) 146(62.4) 165(55.2) 81(68.6) 174(65.2) 105(49.5)
  注意しない 237(39.7) 33(35.9) 109(37.5) 95(44.4) 15(23.4) 88(37.6) 134(44.8) 37(31.4) 93(34.8) 107(50.5)
調味料・油の量
  注意する 315(52.8) 66(71.7) 143(49.1) 106(49.5) 48(75.0) 132(56.4) 135(45.2) 82(69.5) 146(54.7) 87(41.0)
  注意しない 282(47.2) 26(28.3) 148(50.9) 108(50.5) 16(25.0) 102(43.6) 164(54.8) 36(30.5) 121(45.3) 125(59.0)
適切な量
  注意する 304(50.9) 59(64.1) 139(47.8) 106(49.5) 43(67.2) 118(50.4) 143(47.8) 68(57.6) 144(53.9) 92(43.4)
  注意しない 293(49.1) 33(35.9) 152(52.2) 108(50.5) 21(32.8) 116(49.6) 156(52.2) 50(42.4) 123(46.1) 120(56.6)
色・見た目
  注意する 248(41.5) 43(46.7) 122(41.9) 83(38.8) 32(50.0) 103(44.0) 113(37.8) 61(51.7) 111(41.6) 76(35.8)











































n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
栄養バランス
  注意する 135(69.9) 11(91.7) 68(74.7) 56(62.2) 14(100) 48(75.0) 73(63.5) 14(82.4) 37(68.5) 84(68.9)
  注意しない 58(30.1) 1(8.3) 23(25.3) 34(37.8) 0(0.0) 16(25.0) 42(36.5) 3(17.6) 17(31.5) 38(31.1)
味
  注意する 152(78.8) 8(66.7) 75(82.4) 69(76.7) 11(78.6) 51(79.7) 90(78.3) 12(70.6) 44(81.5) 96(78.7)
  注意しない 41(21.2) 4(33.3) 16(17.6) 21(23.3) 3(21.4) 13(20.3) 25(21.7) 5(29.4) 10(18.5) 26(21.3) 
安全性
  注意する 135(69.9) 9(75.0) 61(67.0) 65(72.2) 12(85.7) 45(70.3) 78(67.8) 14(82.4) 38(70.4) 83(68.0)
  注意しない 58(30.1) 3(25.0) 30(33.0) 25(27.8) 2(14.3) 19(29.7) 37(32.2) 3(17.6) 16(29.6) 39(32.0)
新鮮度
  注意する 135(69.9) 8(66.7) 70(76.9) 57(63.3) 11(78.6) 49(76.6) 75(65.2) 11(64.7) 41(75.9) 83(68.0)
  注意しない 58(30.1) 4(33.3) 21(23.1) 33(36.7) 3(21.4) 15(23.4) 40(34.8) 6(35.3) 13(24.1) 39(32.0)
旬の食材
  注意する 89(46.1) 5(41.7) 48(52.7) 36(40.0) 8(57.1) 31(48.4) 50(43.5) 11(64.7) 29(53.7) 49(40.2)
  注意しない 104(53.9) 7(58.3) 43(47.3) 54(60.0) 6(42.9) 33(51.6) 65(56.5) 6(35.3) 25(46.3) 73(59.8)
調味料・油の量
  注意する 90(46.6) 9(75.0) 47(51.6) 34(37.8) 10(71.4) 36(56.3) 44(38.3) 10(58.8) 32(59.3) 48(39.3)
  注意しない 103(53.4) 3(25.0) 44(48.4) 56(62.2) 4(28.6) 28(43.8) 71(61.7) 7(41.2) 22(40.7) 74(60.7)
適切な量
  注意する 84(43.5) 6(50.0) 48(52.7) 30(33.3) 8(57.1) 29(45.3) 47(40.9) 8(47.1) 27(50.0) 49(40.2)
  注意しない 109(56.5) 6(50.0) 43(47.3) 60(66.7) 6(42.9) 35(54.7) 68(59.1) 9(52.9) 27(50.0) 73(59.8)
色・見た目
  注意する 57(29.5) 4(33.3) 34(37.4) 19(21.1) 7(50.0) 19(29.7) 31(27.0) 8(47.1) 21(38.9) 28(23.0)





































肥満 過体重 適正 軽度やせ 高度やせ
n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
栄養バランス
　注意する 487(81.6) 38(84.4) 66(85.7) 310(81.8) 43(81.1) 30(69.8)
  注意しない 110(18.4) 7(15.6) 11(14.3)) 69(18.2) 10(18.9) 13(30.2)
味
　注意する 482(80.7) 34(75.6) 66(85.7) 310(81.8) 39(73.6) 33(76.7)
  注意しない 115(19.3) 11(24.4) 11(14.3) 69(18.2) 14(26.4) 10(23.3)
安全性
　注意する 461(77.2) 35(77.8) 63(81.8) 291(76.8) 36(67.9) 36(83.7)
  注意しない 136(22.8) 10(22.2) 14(18.2) 88(23.2) 17(32.1) 7(16.3)
新鮮度
　注意する 428(71.7) 31(68.9) 51(66.2) 282(74.4) 34(64.2) 30(69.8)
  注意しない 169(28.3) 14(31.1) 26(33.8) 97(25.6) 19(35.8) 13(30.2)
旬の食材
　注意する 360(60.3) 23(51.1) 50(64.9) 237(62.5) 25(47.2) 25(58.1)
  注意しない 237(39.7) 22(48.9) 27(35.1) 142(37.5) 28(52.8) 18(41.9)
調味料・油の量
　注意する 315(52.8) 16(35.6) 50(64.9) 201(53.0) 28(52.8) 20(46.5)
  注意しない 282(47.2) 29(64.4) 27(35.1) 178(47.0) 25(47.2) 23(53.5)
食事の適切な量
　注意する 304(50.9) 9(20.0) 40(51.9) 203(53.6) 29(54.7) 23(53.5)
  注意しない 293(49.1) 36(80.0) 37(48.1) 176(46.4) 24(45.3) 20(46.5)
見た目・色
　注意する 248(41.5) 20(44.4) 36(46.8) 157(41.4) 19(35.8) 16(37.2)


























































































































































          







































意識の 5項目、食行動の 10項目、食体験(家事手伝い)の 6項目、食知識の 10項目、学習
























































































は週 4回以上「高群」と週 3回以下「低群」に、排便習慣は週 5日以上「高群」と週 4日以
下「低群」に区分した。 
食習慣の各項目について、朝食は「毎日食べる」と「毎日ではない」、間食は「週に 4回









「当てはまらない(1点)」[食意識(最高得点 25点、最小得点 5点)、食行動(最高得点 50点、










































　午後10時以前 114(73.5) 61(76.3) 53(70.7)
  午後10時より後 41(26.5) 19(23.8) 22(29.3)
起床時間
  午前7時以前 100(64.5) 49(61.3) 51(68.0)
　午前7時より後 55(35.5) 31(38.8) 24(32.0)
運動習慣‡
  高群 60(38.7) 25(31.3) 35(46.7)
　低群 95(61.3) 55(68.8) 40(53.3)
排便習慣§
  高群 112(72.3) 59(73.8) 53(70.7)















児童の属性について、男児 80 名(51.4％)、女児 75 名(48.6％)であった。生活習慣の
実態について、表Ⅳ-2-1 にまとめた。10 時より前に就寝する児童は男児 76.3％、女子
70.7％であり、7 時より前に起床する児童は男児 61.3％、女児 68.0％であった。運動習
慣、排便習慣について、運動習慣は週 4 回以上の「高群」と週 3 回以下の「低群」、排
便習慣は週 5 日以上の「高群」と週 4 日以下の「低群」に、区分した。運動習慣高群の
男児は 31.3％、女児 46.7％であり、男女差が見られた(p=0.048)。排便習慣高群の男児
は 73.8％、女児 70.7％であった。児童の生活習慣の各項目で男女差は見られなかった。 
 

























ら 35.7％、時間がないから 46.4％、いつも食べないから 3.6％、その他 14.3％であった。
夕食について、男女共に 58.1％の児童は規則的であった。また、共食について、朝食は
平均週に 4回、夕食は平均週に 5.8回であり、男女差が見られなかった。 



































  毎日食べる 128(82.6) 65(81.3) 63(84.0)
  毎日ではない 27(17.4) 15(18.8) 12(16.0)
朝食の質
　良い 12(7.8) 7(8.9) 5(6.7)
　普通 32(28.8) 16(20.3) 16(21.3)
　悪い 110(71.4) 56(70.9) 54(72.0)
夕食の規則性
  規則 90(58.1) 51(63.8) 39(52.0)
  不規則 65(41.9) 29(36.3) 36(48.0)
間食
  週に4回以上 49(31.6) 25(31.3) 24(32.0)
  週に2～3回 75(48.4) 40(50.0) 35(46.7)
  ほとんど食べない 31(20.0) 15(18.8) 16(21.3)
夜食
  週に4回以上 16(10.3) 10(12.5) 6(8.0)
  週に2～3回 29(18.7) 15(18.8) 14(18.7)
  ほとんど食べない 110(71.0) 55(68.8) 55(73.3)
清涼飲料水
  週に4回以上 40(25.8) 17(21.3) 23(30.7)
  週に2～3回 71(45.8) 45(56.3) 26(34.7)
  ほとんど飲まない 44(28.4) 18(22.5) 26(34.7)
ファーストフード
  週に1回以上 37(23.9) 21(26.3) 16(21.3)
  月に1～2回 64(41.3) 35(43.8) 29(38.7)
  ほとんど食べない 54(34.8) 24(30.0) 30(40.0)
共食状況†
　朝食共食‡ 3.0(2.0,7.0) 3.0(2.0,7.0) 3.0(2.0,7.0) 0.372



















項目を点数化し、合計得点を算出し、食意識(最高得点 25 点、最小得点 5 点)、食行動(最
高得点 50点、最小得点 10点)、食体験(最高得点 30点、最小得点 6点)、食知識(最高得点
10 点、最小得点 0 点)、学習意欲(最高得点 40 点、最小得点 8 点)と得点化した。児童の 5
















食意識 食行動 食体験 食知識 学習意欲
相関係数 1.000 .429 * * .415 * * 0.124 .357 * *
有意水準 0.000 0.000 0.122 0.000
相関係数 .429 * * 1.000 .422 * * .776 * .332 * *
有意水準 0.000 0.000 0.028 0.000
相関係数 .415 * * .422 * * 1.000 0.078 .354 * *
有意水準 0.000 0.000 0.332 0.000
相関係数 0.124 .776 * 0.078 1.000 .202 *
有意水準 0.122 0.028 0.332 0.011
相関係数 .357 * * .332 * * .354 * * .202 * 1.000
有意水準 0.000 0.000 0.000 0.011
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 



















**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)


































　　よくある 　　時々ある 　　たまにある/ない 　　よくある 　　時々ある 　　たまにある/ない
食意識 19.0(22.0,23.0) 22.0(18.0,24.0) 21.0(19.0,24.0) 21.5(19.0,23.0) 0.150 23.5(20.5,25.0) 22.0(18.8,24.0) 21.0(17.0,23.0) 0.004 §
食行動 39.0(35.0,44.0) 39.5(35.5,45.0) 40.0(34.5,42.5) 39.0(35.3,44.0) 0.950 42.0(34.5,46.0) 41.0(37.0,45.0) 39.0(33.5,42.0) 0.036 ∥
食体験 23.0(19.0,27.0) 25.0(20.0,28.3) 24.0(20.0,27.5) 22.5(18.0,27.0) 0.414 26.0(20.5,29.8) 24.5(20.8,28.3) 22.0(17.0,26.0) 0.002 § ∥
食知識 8.0(7.0,9.0) 9.0(7.0,9.3) 8.0(6.5,9.5) 8.0(7.0,9.0) 0.578 8.0(6.3,9.0) 9.0(9.0,9.0) 8.0(7.0,9.0) 0.132


















　男児 20(27.8) 49(68.1) 3(4.2)
  女児 9(12.6) 47(66.2) 15(21.1)
  全体 29(20.3) 96(67.1) 18(12.6)
肥満傾向 適正 やせ傾向
n(%) n(%) n(%)
　男児 15(20.8) 54(75.0) 3(4.2)












20.3％、適正 67.1％、やせ傾向 12.6％であった。また、男児は肥満傾向の割合が約 28％と
高く、女児はやせ傾向の割合が約 21％と高く、性差が見られた(p=0.001)。日本の基準 31)






























































































































































生活習慣 起床時間 午前7時以前=1   午前7時より後=0
就寝時間 午後10時以前=1   午後10時より後=0
運動習慣 週4日以上=1   週3日以下=0
排便習慣 週5日以上=1   週4日以下=0
食習慣 朝食摂取状況 毎日ではない=1　毎日食べる=0 
夕食規則性 不規則=1　規則=0    
間食摂取状況 週4回以上=3   週2～3回=2　ほとんど食べない=1
夜食摂取状況 週4回以上=3   週2～3回=2　ほとんど食べない=1
清涼飲料水摂取状況 週4回以上=3   週2～3回=2　ほとんど飲まない=1
食事を食べる時間 30分以上=3　15分～30分=2　15分以内=1  
B 標準誤差 Wald df 有意確率 Exp(B)
運動習慣 -0.901 .323 7.791 1 .005 .406 .216 .765
夕食規則性 -1.330 .602 4.882 1 .027 3.779 1.162 12.292
間食摂取状況 .563 .230 5.981 1 .014 1.756 1.118 2.757
夜食摂取状況 .501 .240 4.356 1 .037 1.651 1.031 2.642
ファーストフード摂取状況 .127 .056 5.043 1 .025 1.881 .691 3.016
食べる時間 .367 .376 0.953 1 .029 .843 .789 .984
EXP(B) の 95% 信頼区間
B 標準誤差 Wald df 有意確率 Exp(B)
朝食摂取状況 -1.440 .759 3.601 1 .050 4.220 .954 18.677
夕食規則性 -1.398 .680 4.226 1 .040 4.046 1.067 15.334
































　朝食共食 3.0(2.0,7.0) 3.0(2.0,7.0) 4.0(2.0,7.0) 3.0(2.0,5.0) 0.611
　夕食共食 7.0(5.0,7.0) 7.0(4.0,7.0) 7.0(6.5,7.0) 5.0(3.0,7.0) 0.001 § 　∥
食意識 22.0(19.0,23.0) 22.5(20.0,24.0) 22.0(19.0,23.0) 21.0(15.8,22.5) 0.033 ∥
食行動 39.0(35.0,44.0) 38.0(33.0,43.0) 41.0(38.0,45.0) 31.5(21.8.0,40.3) <0.001 § 　∥　¶
食体験 23.0(19.0,27.0) 24.0(22.0,28.0) 23.0(19.0,27.0) 22.5(12.0,26.3) 0.005 ∥
食知識 8.0(7.0,9.0) 8.0(6.3,9.0) 9.0(8.0,9.0) 8.0(6.8,9.0) 0.095 §

































た(表Ⅳ-2-3)。各項目の平均得点について、食意識は 20.8 点(満点 25 点)、食行動は 38.8
点(満点 50 点)、食体験は 22.5 点(満点 30 点)、食知識は 8.3 点(満点 10 点)、学習意欲は





















た結果、肥満傾向は約 20％、やせ傾向は約 13 ％であり、日本の基準 31)を使って算出した
結果より、肥満、やせ傾向の割合が高い結果であった。また、日本の児童生徒の肥満傾向































































に調査を実施した。また、2017年 4月 17日～24日に中国広州市立 L小学校の五年生 80人


















































































  高群 171(35.9) 99(29.3)
  低群 305(64.1) 239(70.7)
排便習慣









































  毎日食べる 436(91.6) 293(86.7)
  毎日ではない 40(8.4) 45(13.3)
夕食の規則性
  規則 434(91.2) 292(86.4)









  週に4回以上 136(28.6) 119(35.2)
  週に2～3回 182(38.2) 135(39.9)
  ほとんど食べない 158(33.2) 84(24.9)
ファーストフード
  週に1回以上 41(8.6) 38(11.2)
  月に1～2回 177(37.2) 145(42.9)
  ほとんど食べない 258(54.2) 155(45.9)
清涼飲料水
  週に4回以上 41(8.6) 29(8.6)
  週に2～3回 89(18.7) 78(23.1)





































































































































































































































n(%) n(%) n(%) n(%)
食意識
　児童の栄養バランスへの関心
　　思う 242(53.3) 71(49.7) 27(34.6) 71(49.7)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 212(46.7) 72(50.3) 51(65.4) 72(50.3)
　子どもが食知識を習得することが必要だ
　　思う 195(43.0) 55(38.5) 20(25.6) 54(38.8)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 259(31.8) 88(61.5) 58(74.4) 85(61.2)
　学校で食育プログラムの実施が必要だ
　　思う 217(47.8) 63(44.1) 19(24.4) 53(38.1)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 237(52.2) 80(55.9) 59(75.6) 86(61.9)
　栄養に関する講座を参加したい
　　思う 81(17.8) 29(20.3) 5(6.4) 16(11.5)
　　どちらも言えない/あまり思わない/全然思わない 373(82.2) 114(79.7) 73(93.6) 123(88.5)
食知識
　五大栄養素
　　よく知っている 72(15.9) 10(7.0) 10(12.8) 15(10.8)
　　名前だけ知っている 221(48.7) 84(58.7) 31(39.7) 60(43.2)
　　全く知らない 161(35.5) 49(34.3) 37(47.4) 64(46.0)
　膳食指南
　　よく知っている 57(12.6) 9(6.3) 7(9.0) 8(5.8)
　　名前だけ知っている 177(39.0) 62(43.4) 28(35.9) 41(29.5)
　　全く知らない 220(48.5) 72(50.3) 43(55.1) 90(64.7)
　膳食宝塔
　　よく知っている 91(20.0) 16(11.2) 16(20.5) 16(11.5)
　　名前だけ知っている 182(40.1) 62(43.4) 33(42.3) 52(37.4)
　　全く知らない 181(39.9) 65(45.5) 29(37.2) 71(51.1)
学歴
　高卒・高専卒 97(21.4) 24(16.8) 27(34.6) 31(22.3)
　短大卒・専門学校卒 121(26.7) 50(35.0) 24(30.8) 42(30.2)






















苦手な食べ物の個数について、「なし」は 16.8％ (26人)、「1～2個」は 41.3％ (64人)、







童は 19.4％(25 人)、魚介類が苦手な児童は 14％(18 人)であった。また、図Ⅴ-3-1 に具体
的な苦手な食べ物の上位 5位及びその苦手な理由を示した。苦手な食べ物の 1位は苦瓜(31
人)、苦手な理由は味であり、2位は魚(16人)、理由は匂い、味であり、3位は脂身(14人)、







る自己効力感と称す)」について、「とてもある」と回答した者は 8.4％ (13 人)、「ある」












図Ⅴ-3-2 偏食に対する自己効力感と偏食状況との関連 (p=0.007) 
 
 









低群 高群 低群 高群
n(%) n(%) n(%) n(%)
朝食の摂取状況
  毎日食べる 128(82.6) 79(87.8) 49(75.4) 60(76.9) 68(88.3)
  毎日ではない 27(17.4) 11(12.2) 16(24.6) 18(23.1) 9(11.7)
夕食の規則性
  規則 90(58.1) 59(65.6) 31(47.7) 39(50.0) 51(66.2)
  不規則 65(41.9) 31(34.4) 34(52.3) 39(50.0) 26(33.8)
間食
  週に4回以上 49(31.6) 24(26.7) 25(38.5) 30(38.5) 19(24.7)
  週に2～3回 75(48.4) 42(46.7) 33(50.8) 37(47.4) 38(49.4)
  ほとんど食べない 31(20.0) 24(26.7) 7(10.8) 11(14.1) 20(26.0)
ファーストフード
  週に1回以上 37(23.9) 15(16.7) 22(33.8) 25(32.1) 12(15.6)
  月に1～2回 64(41.3) 40(44.4) 24(36.9) 27(34.6) 37(48.1)
  ほとんど食べない 54(34.8) 35(38.9) 19(29.2) 26(33.3) 28(36.4)
清涼飲料水
  週に4回以上 40(25.8) 21(23.3) 19(29.2) 23(29.5) 17(22.1)
  週に2～3回 71(45.8) 36(40.0) 35(53.8) 37(47.4) 34(44.2)
































































低群 高群 低群 高群
中央値(25%,75%タイル値) 中央値(25%,75%タイル値) 中央値(25%,75%タイル値) 中央値(25%,75%タイル値)
共食状況†
　朝食共食 3.0(2.0,7.0) 4.5(2.0,7.0) 3.0(2.0,5.0) 0.004 3.0(2.0,5.0) 5.0(2.0,7.0) 0.005
　夕食共食 7.0(5.0,7.0) 7.0(7.0,7.0) 7.0(4.0,7.0) 0.003 7.0(4.0,7.0) 7.0(7.0,7.0) 0.021
低群 高群 低群 高群
n(%) n(%) n(%) n(%)
コミュニケーション
　食事中の会話
　　よくある 42(27.1)) 30(33.3) 12(18.5) 13(16.7) 29(37.7)
　　時々ある 37(23.9) 19(21.1) 18(27.7) 22(28.2) 15(19.5)
　　たまにある/ない 76(49.0) 41(45.6) 35(53.8) 43(55.1) 33(42.9)
　季節の食材及び行事食に関する会話
　　よくある 24(15.5) 17(18.9) 7(10.8) 6(7.7) 18(23.4)
　　時々ある 46(29.7) 32(35.6) 14(21.5) 23(29.5) 23(29.9)


















































低群 高群 低群 高群
中央値(25%,75%タイル値) 中央値(25%,75%タイル値) 中央値(25%,75%タイル値) 中央値(25%,75%タイル値)
食意識 19.0(22.0,23.0) 22.0(20.0,24.0) 21.0(17.0,23.0) 0.008 21.0(17.0,23.0) 22.0(20.0,24.0) 0.054
食行動 39.0(35.0,44.0) 41.0(38.0,45.0) 37.0(32.0,40.5) <0.001 38.0(33.0,41.0) 41.0(37.0,45.0) 0.002
食体験 23.0(19.0,27.0) 24.0(20.0,28.0) 21.0(16.5,26.0) 0.001 21.0(17.0,26.0) 25.0(21.0,28.0) 0.001
食知識 8.0(7.0,9.0) 8.5(7.0,9.0) 8.0(6.0,9.0) 0.079 8.0(7.0,9.0) 8.0(7.0,9.0) 0.669




















低群 高群 低群 高群
n(%) n(%) n(%) n(%)
運動習慣‡
  高群 60(38.7) 42(46.7) 18(27.7) 20(25.6) 40(51.9)
  低群 95(61.3) 48(53.3) 47(72.3) 58(74.4) 37(48.1)
排便習慣§
  高群 112(72.3) 71(78.9) 41(63.1) 51(65.4) 61(79.2)

































図Ⅴ-3-4 偏食状況と身体状況との関連 (p<0.001) 
 
図Ⅴ-3-5 偏食状況と身体状況との関連(残差分析)  
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